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losl'rción de anuDcios, comunicados. redamll' ,
gacetIllas, en primera, tercera!' CUilrta plaD~ •
precios convcnci"llales. '
I:.squelas de defunción en primera ,cuarta plan
~ precios reducidos,
\'cr qUf' ["palia 110 es como pretenden pre·
::il'lIl;¡rla ~U~ cobarll~s Pllf'migos, Implacable,
Cl'upl ) "IJI c!PfHf'IIC13,
la l'l'lIdici('m dI' los eabf'l'ilJas filipinos se
. . I 'lIhlHl'a prf'Cl.~:IIIlf'llle en u cOllII'al'1O Ú f'stas
calurI1l1ia::. cobardemente alenladas desde la
m:llllgtl3.
lIan pedido perdón y lo han hallado digno,
nohle y con toda la amplitud de los IlOnores
ue la guc'r¡'u.
.'las que somelidos se les ha ac('pI3d,)'
parlallH'lllo .levol\'iéIHJulcs cumplidamente
g-ar';jlllias de sf'~ul'idau y I't'conocimienw. A
1'110.; les toca alwl';¡ CClnS(;'I'V:lr' el Iwnol' Je la
palabra devolvl¿ndola dignamente il quien ge·
rll'l'osamp.nlp. los (r:lló,
, ~i el pnis f'stuviera mús libre de preocupa-
ClOIlf'S, SI'~lIr.1I111'lllfl la fall')!a noticia de la
pae¡licat'iórl CU Filipillas liabría df'Sper'lado el
,dl.lOrozo que mf'l'(,('c, Así y lodo! ha causado
~nH¡::.ill1a illlpresi1lrt pi uf':'t'rllacp d.. tilla com-
plicaciulI qllt' ha dI' pf'rmitiJ'llo'\ COllStl~rar
lI1a)'ol' ellf'r:;da Ú otros cuidados! todavía más
pCIlOSO~ y dificiles,
V('rrmos ahora si la lección recibida apro,
\'('('h'l ti lo.; g-ohf'rllall1f"S t'spañoll''\ p:.¡ra no
C;'WI' ('11 lluevo" cit'plol'ablf's rrror.'s,
,'lj(,lItl'as Lanlo, jll::-to ser{¡ tribu la!' un ar-
dol'o",o aplall')o :1 la bizarría con que {'I t'j¿r-
cito sP ha con1luriclo, auxiliado eficazmente
íJUl' las (uprz;I'; orgarlizad¡¡s Clln hijo_~ dpl paí:;,
y pidf' asíllli .. lIlll la jlhlieia qllP Lriblllemu::. un
n'cllf'nlo ea,.Ílio~o ;'1 los c:Judilloo¡ que COII su
e,fut'rzo hall cOlllribuillo ti r('::)ldlauo tlll ven-
tu ru~o.
La llllf'lig-PIJ('ia ~' la forluna del general
Pri Hu UI' Bil'f'ra! :lIiadif'nl.!(l a otrus sf'r\'icills
irnIH'rlalllf'S f¡ la pall'ia rstt" lau "df'\';'lIlle, no
hall de e::.torbar qne recnrdpnlHs la empresa
dificili.,ilna que tU\'O que ac'omrh'r f'1l los pri.
rnrrO:i momentos de la in,;ufI'ecciún el I!pne-
..al Blanco; y que st'all1Os aílimisrno jll::.tO~, ¡v)r
Ir) .. illh'¡i~"IIIP .. t" .. fllPrznS qUf' I'mpleó pilr;l lo-
l';! ¡tI!' 1:1 n'b,'litlll. I'on 1'1 !!1'lIprill P(tlavil'ja,
.,,,Idado 1Il0de.,Lo y If'.d, qut' 1>if'mpre se ha
conducido con Hmlo uesinterés como palrio~
li::.mo.
Lo dolol'oso sería 1ue pal'a rl porvenir no
se alll'o\'f'l.:hast"1l las ecciunes ut"1 pasado, y
que pOI' ind\lll'lu'ia, Ó pOI' actos todavia !llenos
disculpables, rcnaeiese el fuego que, con el
allxilio de Dios! hemos podiuo wfocar,
Muchos Cl'f~cn que todo se puede al'l'eglar
con l'cfor'mas. y :-;i bien no negarnos r¡ue al·
~llllas [lllf'dan I'slar irHlicadlJs, lo e~encial es
qlle Sl~ ~n¡'il'rno con lirnnif'za y rnor!PI';'lri(tll,
y qlle los empleados que van de Espa¡la se
con(luzcan cun desillLerés,
Cuanuo Ú IlIs hombres se les trata bien, y
se g-arfln1izan sus illlerescs Ipgitimos, ::00 po-
C'O 1I"llihlt'" lao;¡ rf'bf'lirHII~~
¡IJ,IJ,!a 1'11 1. ti 11 U Dio .. q"" f.\lha, 1l'lf'·11'3
pprla ,lIIlillalla, illtf'rpl'l'Lalulo IlIflJlJll"lI las
Clllll'l',;iollPS <¡Uf' !lt'mo.. hpchn, If'~ ¡¡pliqllf' pa,
1',.1 afi..lllz,.I' el cariJiI) de la maJre plHI'ia que
pupde dnrsc por ultimada la p:lcificacirin
lj(' Filipilla:;,
El Capilall g('nc¡'al ue aquel .-\I'clJipitilago
11;1 a!;'J<lnlado a que Sl' clllbal'qllell P,ll'(1 lIulIg
KOIl~ los jefes de la insurl'eccilHl, ptll'a comu·
nicado al gOlJi('I'lltl.
PcJl'tllle mel'ece ser conocido de LOdus el
tl'II'~I'aIJla olici;¡j anunciando el efllbal'qlle 1'11
El Uramts d(' los cabel'illas SOllll:tiJos! lo pu,
blieamos il continuación: •
«(~ladl'id 28 de Diciembl'P :1 bs 11 '35 Ill:l,
¡ltlna. -.'Iad rid 28 ala:. 6'55 fllall,wa,-Capi
tan general ti mini"tro Guerra:
Cumplido programa con toda cxac¡i¡ud;
:o.if'lIl!o illlll(,IlSO 1,1 (>lItu,ia:.lI1l), el' las provin-
l'i<t, I't'curr¡da", ha.,la lal'l"ll V<lpOI' Ur(lnu,~
pal'a lIung KOIlJ!' A~lIillaldo y litulauu go
biel'llo, en lUtal 37 personas, diriJ;f'lllne sell,
titla iu:.tancia, poniendo :.us f.Jmilias al amp3
1'0 de nllestra nuhle nacilín; pl'UJIlf'to 'IUf' ~sí
if'I'á, Gl.'lll'ra!c'..; ~lr'IICI y '1'+'1/'0 Sig'IIt'1l Hiak
nabato, datltlo p:lSt':'l ~ rt't',!~i IIr1U ;U'III<:1::., 11
Il'c'garoll 11I ¡JI'i ...illllel'u .., f'1111'1' dlus f¡,aile Illi-
ler. SiNe innll~rlltes c<.Ibecill:l'i qUf'd311 con
pastl mío, p¡lI'a obligar;, f'lIl1'f'~al'.~C {¡ los de
todas las pl'tJ\'illcia~: y de- no l'onsf'~tlirlu se
¡>oll'lr;¡n a mis úrdenf's pal'a pf'rseguir il los
<{Uf' litlllan LalldiJos.
lIoy p~ el día que con e((lsióll grito: ¡Vivn
E,pa¡la!
PRI:\IO D~ [{IVERA,»
E", PIIPS, Iln !H'cho filie f'1 genpl'al Primo
df' Hi\'l'ra :.f'l'llotlando bs iUSll'lJcciolll"... tI!'1
Gubicl'llo, ha CIJllst'guidll 1111 ¡'XilO cOlllpll,ttl,
t.Iobl(,rllelllt' valhhu en la:. actuales cir~nlh
UIlICi .. s, el! qlle las l'efol'mas polilicas COlllit'lI-
zall ta IliJi.'1I ti fl'llclifi..:al' f'lI Cuba y Puerto
Rico. ~iempre hemos crf'ido s.in eXOlgenll' la
1I0ln política, qlll~ las intrarlsig-f'llcias de lo~
cOflsel'vailol'cs re~\dtuban conLJ'arias al éxiLO
ue la pacifi~acioll,
Por' ('!)IO, ahora que los hpchos hall vf'lliJo
i¡ l.'ollcedl'l'nOS el acierto, st'lltirnos doble Sél-
Li::ifación de que la paz se deba ú los procedi,
llli('llt~)S liberales sustentadus [JUl' lIucsll'l) .Ie
fe iluslre,
La tPl'll1inación de la guel'r'a en Filipitlas
illicia tina albnl'adn de paz cuyo de~tellD ha
de III'~ar ciertamenle a l'asgar las lIubes tle la
lucha cubana, Por qlle iniciado el ('jl'mplo de
una gPlJ('I't)sa "tllni .. iúll a la llladrp p'lIt'ia pfll'
l'rbt'ldps tag-alos, cl.lI'() ('S qll/'la~ di~lalH'i,h'-;f'
lh:llr'Wn, las pa iones ¡jbminll)'ell ~ pi odiu tlt'
raza :Jlirnenlildo por las propa~alJdH illsu
rrcctas t lienc que úísmilluil' (onw::.arnelllc al
LA PAZ
-ESPECTÁCULOS
Jaca 1.0 de Enero de 1898.
REOALCIO.:i y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
SafÓIJ UniW'3al. - B3i1es públir.os por la mu-iC3 militar
de 8 {l 1': de la noche, p.lla Jos dias 1, t J 6. Enlradd ge·
neral, 50 céntimos.
Cinematógrafo -Pla.. de la Estrella, 2. Sesiones de me·
clia hOI3, lallo~ los dia., de una á dn~o de la LJrdc.-En-
trolda (S1'deral, 50 celHimos.
MacarioJ Isidoro de Alltioquia, ob.,
idión,
OOl'eva y Santos Daniel, Antera,
IPCIONES
SA~TORAL
EN lAe.: Un trim re Ui'iA peseta.
FUEIU.: Semestre pe~elas y 5 al año.
ULTRAlIAR: Id 3 las.
EXTRANJERO: Id. " . setas.
-ALMI JDI P LICO
SEMAN JO DE AVISO
BOLETiN RELlGIO
t Sábado.- ñ (.ircunci~ióD del Señor.-San FIlI·




3 Lunes. - SllOLa
ZOsimo y Atanasia.
/i. Martes -Santo quilino, ror., Tilo, o "y Gregorio,
y Santa Benedicta.
ti ltfiércoles,-San' Telesforo, li:duard , rey, Apolina-
ria, ng., y Emiliana.
ti JUiJves, - ":B La oración de los 5a tos Reyes Mel-
chor,'Gaspar y Uallas -Stas, Melanio y ~i1amóll, L P.
~ Viernes'TSanto Jull~n, Félix, Jen,ro, Haimundode
Penaforl y Teotloro,- •abren las velacidnes,
CULTOS
PAilA lIor, iSIJ8 dihoru, -.l las ooJe en el Carmeo y
alols doce enl C;¡ledrfL 'J
Ytla IJ Alwflrado. -,\ las cinco de 1:J tarde, en el Pilar.
PAilA KAl'4A~ -Afisrude hora.-A las once eo el Cal'~
meo y alas d(ote eu la (atedlal
Por 1.. tard~ alas Cid o, en la Catedral función por la
terminación d las guem~ con expúSlcióu de :'l. U, M. Y
H'rmón,
PARA eL HIt: ,-A''',J de hora. -A las once en el Car-
rorn y illn d. en la aledral.
Eu la laled al tlesla ~ primera ci.llte. La coovl'ntual
tendra lugar álps diez o sermón}' a~istenc:Ja del Ilustri-
sima Ayulltaul nto,
l'e/a y .rIlrm rado - las cinco de la tarde en el Pilar
llora oYIUI¡l.-Ue CiD á seis d", la tarde en las Uerma-
nitas..
rARA F.L vl!LIiKS -La Asociaciún del Sagrado Corazón
de JesUs teletrarn ~u fu!clón mensu..l eo 1" iglesia de las
lIermanttas, c..n u,j,a decollJuÚ,Óll 3 las ocho, y por la tar-
de a la~ cinco, runnón C(ll ex siciónde S.I). U. y~erlllón.
&JIlto Ro'a'l'__~e reta en Iglesld del Larmen todo~













El día '27 cel.bró por primera vez
fioio de la misa, en la ~pilla del Pil
liad. el presbítero O J~1l Bandrés
esta población, ¿ ql1ipn Juntamente c
ble familiA damos nuestra ~nhorabu
-
El lunes últimO falleció en e9taciu dO. Marce-
lino Oonde y Barrío, sobrestangejubi o de Obras
públicas.
A ~u atribulada viuda y famiti8 ha 09 presen-
ta uuelltro pe&ar.
Ha tomado posesión del mando de comandan-
cia de carabineros de esta provincia, digno te-
nieute coronel del cuerpo D Antoni Rovira Ss..-
bater
Sea bien venido tan celoso cual bit ro militar,
El día ao procedi6se' la renovaei paroial d.,
Agradecemos á. 189 distiupuidas a
legas y particulares las ate Clones q
de IIIS PUCll&S, han guard o con n
dos, en unión de los lector 3 de LA
seamos un aila 1898l1eno u felicida
danzas sin límite.
NUESTRA CARTERA
ton en estos momentos todas. lag apariencias exte·
riores y todos los informes oficiales.
ror lo qlle hace á la cous ¡tución del nuevo go-
bierno cubano, bl:lllta ahora 610 se tienen avances
de cómo podr;i quedar con:<tituído; siendo prn,tellte
suspender todo juicio hasta que las cotlClas sean
mas completaR.
M IS Importante ¡¡ería :;aber por de pronto la (lfica-
cia de la nueva política en la publarión neutral;
aunque en esto la~ ref~rE'ncia"que vienen ~e la Ha·
bana son contrlldlctorlas. Debe e::perarse, Sin embar-
go. un buen resultado, porqt.e la nueva política co
rresponde á lá8 asplracioD&l le la gran mayoria del
pueblo cubano.
No faltar¡ln, 8in embargo,diticultades en elplao-
teamleuto del nuevo régimen, sobre to.IO f:'1. por
dl"'~rdrla, fuese cierto que un.. L¡uena parte del
partido UDión t:oDstltuciond se inclln~ ~I retrai-
m\"llto, auuque tal actitud, por lo J>:tlslmls!a y. re-
volucionarIa, dudo .la adoptJ un parti~o que tleoe
por lema su acatamiento á b~ re.:olu':lOnes del go.
biE'rllO central, y á quien, f'lJúltimo término, no ha
de ocultarse que se le i.n~lltarlan graví:<imas res-
poulolabilldades. SI por Sil co.lducta surgieran com-
plicaciones de cierto urden ....X.
A petición de lo'! ayunta ienlos de Riglos,Agüe-
ro y Murillo di! GAllego, ministro de Fomento
ha publicado una Real ord 1 concediendo unu. es-
tación de ferrocarril en el vimero de diohos pue·
blos, en la línea de Tardie a á Jaca.
Por el propio ministro, i:xcmo. Sr. Conde de
Xiquena, 119 ha acordado lll. r .. construCüióll del
puente llamado Santa Lucía on la carreteril ·de La-
penu á. Ans(l, pr6ximo • esbl villa J aprobado de-
finitivamente los proyeotOs lel troz primero de la
carretera de Ainsa ft. la fron~era y el de la secoión
de Monzón á Binefar.
La notoria aotividad que JI celoso querido di-
putado por Jllatl, viene desrleg'lDdo n flro del fo-
mento de los illterellej de la provino: de Huescay
aillgulll.rmente del partido de Jaca merece todo
género de plácemes, y hac~que su plSO por el mi-
nisterio de Fomsnto sea pelldurablenente conSIde-
rado en este país como el mis benefi ·oso que se ha
conocido para el mismo, cu:a día m' orgullo.o de
contar cou uu representan'" que ta á. maravilla
interpreta. y atien,le las jui1as neces' ade:;, d¡,¡1 dis-
trito que en hora buena le <infló su r resentación.
Los capataces de cultivos que pr an serVICIO
ell lu comarcas de Jaca, JAvierrelat Abay, don
Antonio Villacampa, D. Pablo Palac yO. Remi·
gio R.odrlguez, respectivamer.te, han do tlrulada-
dos á Ternel y Cuenca, y nombrado" ra reempla-
zarles D. José Benedé, D. Casto Ga '8 y D. Mi·
guel Bufalá.
A contar desde el día de hoy y du ote los me·
ses de Enero Febrero y Marzo, aplic . n todas l••
estacioOlls telegráficas para el cobro tas.fl.l!l de te-
legramas mternacional8s, el equiva te de ulla
pet:leh treinta y dos céntimos de pese por franco.
Eu algunos ganado! lallares del p ¡mo pneblo
de Santacilia, 8e ha iniciado la epide ·a variolosa.
. . - ........ ,-
das de Levante, y van á fecundar con su labor los
campos de la Argelia J á lIlorir de hambre en ln8
pampas de la Mgentina ó del Brasil, después oe
haot'r sido 8educidos cou halagadoras promt"sas de
blenest.ar y de abundancia, y tal vez. en su iufortu-
nio. muelen renpgbudo y maldici.,-ndo de la patrib
que Ics ::legó los medios de subsistencia, su única
aspiración .
Mal muy grave es este, que ha llamado más de
Ulla \'ez la atención de i1u~trlldos publicistas y de
les. hombres de gobierno, :lin que se hasa hecho na-
da para reme liarlll, porque en elOte piiís la política
lo ao:,orOO todo.
Ninguna ocaSión tau propicia eomo la pre.o;;ente
para E'Vltear que tanto:ol compatriotas nuestros sean
explotados ell suplo extranJE'ro, donde no cncuen·
trall mas que vejaciones y penalidades á ~mbio de
un trabajo rudo é IIlteligente que enriquece á sus
patrone~.
Lo:.- campos "írgenes de Filipill8s. trabaiado~ por
labrador~~ e':'paliole8, ganarían doblemente en el
orJeu econ6mlco, seríau uIJa fuente de riqueza. yen
el polítl{'O, Ulo medIO de afianzar nuestra domina-
CIón pobla odo .,-1 pais con pt'ninsulares.
COllcedient!o terrenos de rulti\'o á esos emigran-
tes forzol"Os, además de propietarios resultarían hi-
jos agradecidoi, bendecerian á la madre patria que
les proporcionaba allmeoto y bienestar y ellse"artao
;1 los iosuJlIrps á respeter el nombre e¡:pañol, á cuyo
fin 00 dt"he perdollarlSe esfut'rzo algouno por C'o!ó!toso
que parezca, qUl:' más vale ga¡:.tar el dlDero eu el
fumellto de la ri..:¡ueza d~ aqnel fertll suelo, que el!
mantener ejérCIto:; que lo rieguen cou Rangre gftne·
rOEla sin provE'icho para nadie y (:011 menosr.abo de
lltte¡¡tl'a dominacióu.
Hecha la anterior digreaión, muy conveniente F:e
gún mi manerü de peul$ar, y eu estos momentos de
mayor é illmerliata nplicacióll que t:n el porvl'.!Iir,
jUlito es qlJl' hable algo de la parificación de Filipi
lla:" tema Cl'lte que sobresale ~ntre el CUl'SO rle 10i<
sucesos rlc la sE'lDaua,.y qUE' ha devuelto al e"píritu
e¡:pariol la calma p+'rtllJa hace muchos mCl:les. su.::e-
80 que. tal vt'z, l:lE'a presagio de Ulla pacifie3Ció:l en
Cuba, que no Re hl:lfá esperar. y que corOlJaró la
brillante política. del partido liberal. felizmente lle-
vada ¡'¡ la cima, e::l r.onsorcio COIl el sentimiento y
aspiraciones de la nación.
Por fin, toda!> las esperanza3 que en la opinión
pública engeudraron los numero~os telegrama" r~
cibidO!; ha tiempo dpl ArchipIélago filipino pre.:eu-
taudo la termlll3ción de la guerra filipilla eo ~I
trall~cUrso de tIempo ma" pequelio, se hau cumpli_
do. La prt'lOeutaclóu de AgulIlll.ldo, Llereua. Timo,
Nativina1l, Montenpgro, Astacho, Marcobal. &lal'_
mino, (el f'ey d~ ~ilaJlg) Y otros mucho" cabecilla:- de
la mSUftl'CClÓn filipiua, baceu que ::;e Coosillere co-
mo total y detillltlva la esperarla condu..i6n de ulla
de las do:, gllf'rra:' colol11a1e:> 'lue deFallgrabllD nues·
tra atribulada patria
Los cablegramas tanto oficiales como particula-
r~, recibido,· de Manill:l. abundan en detalles acerca
de la sumisióu de 101> jefe:.- rebeldes, en cuyo acto se
han e~uchado fral"es de bOllor y jU::lticia para Espa-
¡la y Sil hpróico t"jército, con.\>olidjudose en tal toro
ma la hermaoda,i de :.CulHni"IIWS entre lealfi; y re
belde.., olvidado~ tal vez por Jos ultimos en mo·
meLtos de t'1trema obcecaCión. explotada por ele-
mentos interesados eu crear aotagoOlsmos de triste
manifestaCión.
K~ pueti, la pacificación de Filipinas. un triunfo
bcrmo..o de la políti¡'a liberal, á la que se debe el
verno.!' hoy libre::; de una gnerra colon131 que ba C<.ln-
sumido saug~e y dioen' en abundante pordón.
El problema que continúa aun O8curo y dificil, es
el de Cuba.
tilla de ~us fa~es hay que estudiarla en 108 Esta-
dOd Ullidol:l, y la última Nota del gobierno amE'rica-
no, cvntestaudo á la <.Iel ~r. Gullón, es objeto por
parte de lJut'n númerO de peri6Jlcos de Madl'id, de
repar1ls que no dejan de tener flJudameoto; porque,
eu erE'cto, no parece uatural que en documentos de
e:ltll. clal"t' He auuncieu cuesti'lues de ua Orden que
corre~ponde apreciar á los españoles, al apreciar las
ceusuras que parece se dirigen en dicba Nota al go-
bieruo conservador.
Esta apreciaCión, de un orden interior, correspon·
de á los españoles, y no parece que esté en los liSOS
diplom:aicos el lanzar ciel'to genero de censuras,
COulnlíd"8 á gobu'rno determinado
La Nota, eu d..fiultlva. aunque revela disposicio-
nes arDl!'ltol'oal:ll'e:<pedo de nU1',;tra nación, y aunque
e". por otra plil~tt', rl ..moslraClÓU mu.y elocuente de
la variacióu radital que!:'e ha operado desde hace
cuatrú mt'se.il en la "ILuación de relaCIOnes eotre Es-
pal)a y lo~ E...t;lIlo~ Ull1dos, es lo cierto, SE'gún in·
forlOt's de Bt Libtrnl. qUf' ha proJucido alguna sor~
Pr&;a, porque otra cosa hacían eoverar de Wasbin¡r.
REVISTA POlíTICA
Madrid ao de Diciembre de 1897
El Sr. Moret estudia COn verdadera detenciÓn el]
estos momentos la conveniencla!!p implantar en el
Archipmlago fi llJHUO aquella15 reforma15 más adecua.
das á laa condiciones sociales, polmeas j' econó-
micas de la colonia
Con este motivo. no faltaD gent('S aprensivas y
amigas de cenlturarlo todo. que critican ya de ante
mano la obra eu pro)"ecto. p~es:lghndo male,;:; sin
cuento. Ó, por lo meuos, un fracaso eu la obra re
formista.
Los que así discurren, ponen de manifiesto su
aviPf:a intE>oC'ion, pues no e... de sllptlOpr que perso
na de los taleutol'l del ::r. Moret !gnore lo que to-
dos 8:lOOmo... auu los mlÍ!> prnfallOti en el arte de
gobernar; quP el Afl'biOlélago magall-iDlco uo está
k la altura dI" la gran Antilla en cl\'ilizaclón, en
cultura, en comercio y eu progresos materiales pa-
ra que vaya á implantar en Filipiuas rdormas pa-
recidas :1. las de Cuba.
A FlilpioaR se le deben reformas económicas, que
el ministro de UJtra:nar tielle en tlEtnclio, eIltre la8
cuales uu será la arancelaria la menos importaute,
ya que ..1' trata r1e evitar eoo ella que tao rica colo·
nia continúe siendo t"xplotada por el comercio ex-
tranjern; á este fin, y para obrar con el debIdo acier·
to, han de ser conSUltados los centros productores
esp;IDoles intt"rel"ado~.
Pais tropIcal el dM Filipiaas y en gran parte !'Iio
e'iplotar, su riqueza puede llegar á s.,-r quiz'¡ supe-
rior á la de Cuba. hábilmente dE'sa.rrollada con me·
didafl efiC8f'eS que pongan E'n mano!' expertas el fo-
mento de la mlrima. que e" á lo que f$e tif'nde, pro
curaudo, uo sólo el bienestar de la colonia, sino la
utilidad de la Metrópoli.
Este es el pensamiento que informa la obra pr~.
parada por el ministro de Ultramar y que. segura·
mente, hu de respondpr á lo que ansia la patria, á
asegurar nueatra dominación en aquel ll'jaDo Ar-
chipiélago, h lY consolidada. por la fuerza de las
armal::l.
COIOO complpmellto de e~ta grandp y trascE'nde!1-
tal empr(>Ilfl., lO1lY COllvelllelite flel'Ía enC,3IlZ,lr bacia 1
Filipilllll; eBa corrif'nte de E'migrarion e"pa"ola. que
tanto¡; bruzo¡. ÚIl!l'li r+' .. ta a la madre patrill. E'Il m¡>-j
Doseabo tle la ;,¡gncultura prulcll'almeute.
L<.I1l trablljallllrf'l::I d+'ll..'tlmpo huyen d~ la miseria
uqe la sequía peltiuaz ploduce eu nuestras provin-
,
amorosa la tiende :l:-imismo los brazns como
:l sus hermanas Filipinas.
Despachos reCibidos de la Habana dicen habenfl
realizado en GUlIomo un hermoso acto en honor de
lo!! defensores del fuert.e de aquel poblado
Fué éste la entrega r1e las insignias da las re·
compeusu concedidll.8 á 10:11 héroes de Guamo y la
presenLación d... é~tos á todas las fuerzas que lleva
consigo el general Pando. .
El acto se ha realizado con la mayor solemmdad
en el mismo punto donde 10:'1 soldados y oficiales
del deiltacameoto se cubrieron de gloria inmarce-
sible
FuerzllS del batall n de las Navas prestaron los
hO:Jore!", <'olocándose cerca del fuerte defendido
por los condecorli.dos. ..
Estos salieron de él, y enfrente del ml,mo, r{'el-
bieran el homenaje de todo>! los soldsdu, jefe,; y
oficiales que componen l. columna de operacione~
del general Pando, los CUbles desfilarou ante lo~
heroes de Guamo.
DesfilArOn también ante los defensores del fuer-
te los caftonero~ "Lince" "Centiu.,la" y ol,ro, nave·
gando por ~l río Canto.
El general Pando dirigió á lo!! defeu.sor~~ lag p~­
labra!l mas dOClielltes de elogio y admlraclOn y di
jo que la defentl:a del fuerte de Guamo realizad&
por aquel pufiado de héro.s, habia cubierto de
gloria á todo el ejercito nacional, que grau honra
alcanza r.on tener tales solJadoi:l en i:lUS fi!as.
De~p1\é!l, el general Pandr), lleno de emoci~n y
en tUHiasmo, abrazó al oapi tán Mu razabal, al teulen
te La"neras)' á todos los individuos del dpstaca-
meuto del fuerte de Guamo que sobrevivieron á eu
defenaa.
Reinó en todoe los ánimos la mayor alegría y el
más férvido entusiasmo






¡Qué vida lan Lristre
es la del serello
en las cludas noches
del dormido invierno!
Cuando todo el mUDdo
se mete en su lecho,
y oye iadUerenle
el zumbar riel viento,
chuzo en ristre, sale
el pobre sereuo;
despuó~ que ha e.;t:lmpado
uno .. dos .. ¡mil be,.os!






Ya estamos en 1898.
iUn afta má:!l! dirá.o IIlgunos.
¡Un año menos! dirán los más.
AIio nutoo, ciaa nutlla, dice el refran. Casi todos
los rAfranes encierran uua gran verdad; pero yo no
creo eu la veracidad de este.
Todos se proponen hacer vida nueva cuando en.
kan en el aao -tan perra les parece la que lleva-
ron el antArior-y, siu embargo, ninguno vati&, su
modo de ser.
El ano que entra será, pan. este. tierra de los vi-
ceversas, igual á los que salieron.
Las mujeres seguirán siendo falsas, y los corazo-
nes de oro, de doublé.
Los hombre", seguirán engai'lIindose unos á, otro!!
cuanto pUlldan, y llamando tontos á los honrados
y caballeros á los tunante~.
ClIando los pÍOIl.ros plomos lo permitan, lucirán
las lám paral! incandescentes con la intensidad de
luz de las vela" de sebo, y la sociedad IIMolino ha-
r¡n~ro eto' ll seguirá COl1 sus dividendos de 12
por 100 .
Las murallaa continuarán presentando el pinto-
resco pauotllma de sus ruinas, y amenazando á la
Vida de 108 tran:leunte3, Hin que baya una alma ca-
ritativa que se al.reva á p~dir la demolici6n.
R#!C'l"tar6 nuestro olfato el delicado perfume que
exhalan las limpias oloacas, y las leyes y bandos
de higiene seran letra muerta.
Seguirá la destrucoión del arbolado de los pI..
seos, y el Ayuntamiento continuará. estndiando la
mant'ra de bacer uso de la Real orden, por la que
se le autorizaba para llevar & cabo plantaciones
dentro de la zona polémica.
Bnllard71 por su ausencia las bellas jllooetanas
en los bailes del lIGabinete de Recreo" yeu la
lotUuión Jaquesa" lucirán su garvo y donOllura las
airosas artesanas.
Los usureros tendrán siempre el coruón en la
mano.... y la maDO en el bolsillo.
El Gobierno no recargará más 1&tI contribuoio-
nes, porque no podrá, ni 10il contribuyentes paga·
r;,n más, porqne escasamente le:l qneda la camisa
para empeliada
En 611, todo continuará. lo miamo que queJa al
acalJar'!e el afta, y los espafioles silgniremas vivien-
do ftllice!! y dichosos-ó rabiando, qne esto va en
gustos-á penr de aquel refrán, que está pidiendo
á voces que se reform~, dIciendo:
¡ Alfo nuellO, vida ~itjQ!
Por lo cual no me extrañará. qne los que S6 van
de este muudo, den por única raz6n dt'l disparate
que, muriéndose, llevan á cabo, que lI están hartos
de la vida." Y yo continuará oponiendo á esta teo-
ría la mía, que se oondensa eo esta!! palabras:
¡Vivamos como Dios nlls dé á antender, pero vi-
vamos/ que mabna Dios dirá!
Algnnos periódicos de Madrid pnblican ayer la
anunciada prote.!Jta del general Weyl~r. Es nn do-




Después de tre! días de copiosa lluvia, hoy ha
apareci1to nuestro nelo cnbierto de nna capa de
nieve, continuando en la hora de cerrar el perió-
dico, la tendencia a 8eguir nEtvando.
VARIEDADES.
lente caracter de su difunta madre, l!entimOll como
el que más la de!lgracia que 168 aflije y les aCOm.
paúamos en su jnsto duelo.
Galantemente invitados por el acreditado fotó-
grafo Sr. Preciado, propietario del cinematógrafo
instalado en la plaza de la Estrella, hemos teni'lo
el gnsto de admirar nno de los adelantos que más
justamente llaman Iwy la atención.
Las bonitas y el-cogidas VI!l'as animadas y de
movimiellto que dicho aparato proyecta hajo la
"uena dirección llel Sr. Preciado, hacen pasar I'n
rato agradable 'lile, dado su Intimo pre';:¡o, es de
augurar 'lu~ pocos serán 108 que dejen de visitar
tan sorprpndeute espectáculo que unido á. !lU di-
vertimiento es de grande novedad.
Han sido deiltinados al regimiento de Galicia
los segundos tenientes D. Rafael y D. Antonio
Cascajares Gayán.
El aCrGditado salItre D. Mariano Barrio tiene la
representación de la 'l'intorería y quita mauchas
de la viuda de C. Polo e Hijo, de a.esca, cUI0 es·
tablecimit:tnto ha de produoir grandes ecOuomías
eo las famIlias.
El Sr. Barrio ha verifioado envíos de Topas que
por ser 108 colores pasado!! ó por las mancha!!, apa-
recían inserviblell,.y la casa de la viuda de C. Polo
él Hijo, las ha devuelt.o ya, dándole.il nuevo color,
ya lavándolas, completaments transformadas y en
condiciones de utilidacl. •
Recomeudamos á nuestros lectores dicha casa,
que ha canfleguido, sin variar la medida de las
prendas, darles el c(llor que se desee y hacer des-
aparecer las mancbas.
Ha pre,sentauo renunoia de la expendeduría de
Tabaoos establecida en la calle de Echegaray, el
expendedor D. Juan 'l'urrau.
Con do!! veladas teatrales, que por cierto resul-
taron agradabilísima.s, hau celebrado 1:\S Pascuas
de Natividad las nillas peosionistlUi del acreditado
colegio de Santa Ana.
En las tardes del 25 y del 27 pu.!'ipronse en es·
cena las bonitas obras lotErutcs de la. cariUad,n liLa
vocación de San Lui!!'1l lotCastigo del orgullo" y
IlFelices Pascuas,n tajas ellas muy adecuadas para
representadas por jovencll.l!I y nirlas de corta edad.
l'Juantas uilias I.omaron p&.rte en las veladas, y
creemos flleron todas la!! del colegio, revelaron 801-
tura él interpretaron á satisfacción SUll respectivos
papeles, cosechando abundancia de aplausos/ por
lo que la!! felicitamo!, haciendo extensiva nuestra
enhorabuena á. sus familias y a las celosa:. profeso-
ras de tan distinguido centro de educación y ense-
ñanza.
en ad lante las iras injustifi~adasdel ~aclqlusmtJ,
ni lo, alcaldes ni los ayuntamieutos.
E:lfa disposición ba merecido llnauimes elogios.
FJ Rectorado de la Universirlad de Zarsgoz \, ha
he o lo.. nombramientos para prove..r lasescuellls
de ~ragüés df'l. Puerto y Ai~a, aouociadt\s Ic"ll ,1
ca cur,¡o único de Juho último, siendo dl;l"igna,j"!1
pa~a desempeftll.r1as U.a Antonia Gara"a y D.a PI
lar Sala respectivamente.-
Por Real orden del ministerio de Fomento se ba
dispueato que desde el día de hoy sean de J& com-
petencia de la dirección general de Obras públicas
los nombramientos, traslaciones y separaciones de
los peones camineros y capataces de laa carreteras
generales del Estado.
Vlctime. de rá.pida enfermedad falleoió el día 28
en Biesca!l la virtuosa señora D." Cruz Banedito,
madre amantísima de nuestro buon amigo el iluso
trado profesor de primeraenselianza de aquella vi-
lla D. Amadeo García. •
Uua traidora pulmonía ha arrebatado en pocos
diall lÍ. D. Amadeo y sus hermanoll el cariño de la
madre eu quipn adoraban, y del que, atepdida l!lo
edad de la finada, se prometían aun disfrutar muo
ohos afios.
Nosotros, que admirábamos lalJ virtudes y e:tce-
Durante el alio último se inscribieron en el Re-
gistro civil d" Jaca, 170 nacimientos, 174 defun-
CIones y 34 matrimonioll.
Ha tomado posesión del Gubierno de esta pro·
fincia D. Jerónimo del Moral, quien viene prt'ce-
;litio de UOll jO~tB consideración, tanto COlDO hom-
bre politico, cual en su trato personal, moti\'os
ellos que auponen uoa bupna y pró!lpera admiuis·
tración en esta provinCia.
ReCIba nuestro cordial ealudo y el testimouio de
la más atenta cOl.isideración p"!rsonal.
•
LA MONT~A____í~-----~~======¡===,"=,=-""",,'__~__
La expendeduría encarg a en esta ciudad dal
cange de efectos timbrado!! ue caducaron en el día
de ayer, es la etlttLhlecida en loca oon el número 1,
í. cargo de D. Antoouio Acíll.l
la Junta directiva del casi o "Gabinete de Recreo"
siend.o elegido!!: Prellido!'nte, O Mauuel Rips; Bi·
blioteo,.rio, D. Pio Casas; lhosiliario, D. Santiago
Lardiés, y Tesorero, D. Lu 8 Ara.
Con objeto de practicar 1 informaci6n é. que se
refiere el artioulo 13 del reg mento de 10 de Agos-
to de 1877 para la ejeouciól de la vigcnte ley de
carreteril s, en el BoletHl Ofi ':al de esta provincia
~e ha publiclI.do el correllpon ente anullcio,. hll,cleu-
do saber queel proyeoto de lo" trozOll primero y
segundo de la oarretera de ercer orden de la ,le
Jli.ca á Sangüel:la á Hecho, es ¡mi. de manifiesto en
la Jefatuta de Obrlls públlOo de Huesca, duraate
el plazo de treinta dítLs, que ¡ioan el 23 de los co-
rrienr.es, , los efectos del artJculo 14 del citado re-
glamento.
Por Real orden ha lido can6rmaJo el acuerdo de
la comisión miXta de reclutamiento de Hnesca que
declaró soldado á Pascual le GraClll, de Boran.
TambiilU por otra Real orden ha sido revocado el
acuerdo de dicha comillión. que deolaró /Joldado
condiCIonal á. Joss Paeyo y Pueyo, de El Pueyo de
Jaca, siendo en IiU consecue:lcia declara.do soldado
por no ser pobre sn madre.
Por igua! disposición ha ~ido revocado t.ambien
•1acuerdo de la comisióo, :¡ue declaró soldado ~
Fermín Sánchez Vizcarra, d'l Jaca, ordenando al
inr.eresado lOterponga oon rlpidez el oportuno ex-
pedieute pllra probar que es hijo de padre que ti&-
ne otro hijo en 1"1 ejérclt\l.
La Gaceta ha publicado u a Real orden ord~~
nando á los gobernadores civi e8 que, bagan aph-
cacióu al artículo 184 de la ley munioipal, para la
imposición de multas á los alcaldes y ayunta-
mientos.
Tiene por objeto esa Real rden evitar los abu·
-80S que se cometían por las a::atoridarJes y de qUl;l
eran responsables, si bien en lk mayor parte de los
'CallOIl inconscientemente.
Por virtud de esa disposición, no snfrirán de hoy
•
Con motivo de la pacificación de Filipinas, el
Gobierno ha dispuesto el regreso de las tropll8 ex-
p.dicio~aria9,S ~l ('fecto, desde el día de hoy. e~.
piezau a volver Q EspaDa I soldados del archlple.
lago magalliulco, embarcándose en expedicione.!l
de 000 hombres.
Por tratarse de tnl hijo d esta montalia, cuyo
comportamIento ha. sido o eto dfl muy honrosa
distlOción, copiamos lÍo conl. nuaClóu la sigulettte
noticia de uuelltro colega La Voz de Guipúzcoa de
San Sebal:itiáu, que ha sido d da to~mblén por todos
los perlódicuiI de Guipúzco ensalzando el com-
portamiento militar del cabo le artilleria Valentin
Borra Betell, natural del próJ mo pueblo de Esposa.
Dice el aludIdo c:olega:
"En la ordeu del cuerpo d . 7.° Batallón Arti-
llería de Plaza, se publicó ay r (17 de Diciembre),
¡a siguiente nota, muy enco ástica para un solda-
do de aquel din.iuguido cuer o:
IlMuy satisfecho del celo, uiduidad y amor al
servioio con que ha desempe~do8US obligaCiones
el cabo de la l." compaftia Valentíu Borra Betés,
merecIendo en I.odas ocasionJ plác"mes de SU!l su·
periore.. púr 10 bien y fielmente que supo cumplir
las órdenes que éstos le die ,loO, demost.rando así
tener un perfecto conocimle .0 de cuanto dispo·
nen la! ordeuanzas en la pa te que á su clase co·
rrespondt', me complazco en on"lgnario en la or·
den del bal.aJ16u en esl.6 dª-El cabo Borra al
restituirse al seno de su fa lia por virtud ~e la
ley y para aLencer á la subsi encia de su anciano
pa.dre, marcba con la gran s úsfacoióu de haber
cumplido y de habar merecido la e"tiwaclóu de sus
jefes y oficiales.
Sirva tan ejemplar condu a de estímulo lÍo las
demás clases y artilleros, y egará para ellos la
ocasión de mencionar IU buen comportamiento, lo
cual siempre será muy grat á. todos los señores
ofioiales del batallóu, y muy particular iÍ. su pri-
mer jefe, Eleicegui' lI , .
Distinoiones como esta, ho~an mucho a los hl·
jos de este pliís, y no podemo menos de felicit.ar á.
Valentín Borra, por lo bien p esto que ha deJado
el pabellón de esta montaña 1n el tiempo que ha
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y al que no le gusta
es una rarpza.
Colocar una ll'tra sobre cada estrella, de modo
que leyendo horizontal y vf'rticalmellte resulte:
1.0 En 10fl guu;0:-.-2.0 Nombre Je IDujer.-3.0
Otro,-4.0 Río lf'scrito tal como 8uena).-5.0 Nom-
bre de var6n.-:'6 o Letra _7.0 Enfermedad COllta-
gio'sa y g-ra"p _8° Prencla militar. _0. 0 Plato da
comida. -10 Número-l1 Irracioual.
úu soluciones en el número pr6:cimo. -
POLI-CALCO RIERA
SE A4lSA AL PÚBLICO
que tenga presente que el tan aeredilado
'('.IIM: { DI' JLÁRJ[OLES
DE i\IA TÍN ALMUZARA
que esta!Ja jn~tala'O en la calle Mayor, n.O 43, se
ha trasladado ni ampo dE'1 Toro, n.°:J donde se
seguirá haciendo da clase de trabaj06 ~omo hasta
la fecha.
VENrrA DE FINCAS
Se vendf:>n el) Jaca las casas f'iguientes: Una en
la ralle del Barco. número 8 otra en la Calle de I'lB
fiambras, número 5, y dOi> ~ás en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende UD patrimonio CQm-
puesto de 36 fi~ca~ CaD ca¡;a y dos faginadero8, que
se dará en precIo qlllY arreglado.
Informarán enl administración de este periódico.
Proce~¡miento sencilllsimo
para dibujar toda clase de ropa que se lenga
que bord~r. sin saber de dibujo.
DE VENTA EN LA









de cuarta y primera,
y gran liSO hacemos
de cllarta y tercerlt.
Primerp. y I'egunda
en el mar se pesca,
y es pez sin escamas,
espinas ni aletas.
Tampoco :i estos peces
la Natural('za
les dió, cual á otros,
mi segunda y tercia.
Mi TODO ~e bt'bp,




Descompónga.lle el número 100 en cuatro partes
desiguales, pero dt' tlll lDanera que, añadieodo -l á
la primera, restando 4 de la segunda, multiplicando
pOI' 4 la; tercera y dividiendo por 4 la cu~rta. resul·
te la misma cantidad, hechas las operaCiones,
que lava al vapor y tÍ seco, sin encoie.rse las pren-
das con las máquinas "Fernand Dehaltre ll , de Pa-
ris, es 111. tintorería dI! la
VIUDA UE C. POLO E HIJO
Calle de Lanuza, mimo 30,
HUESCA
ESPECIA LIDAD EN
NEGROS INDESTRUCTIBLES PARA LUTOS
-
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTDR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.








~[feJ M:3~~r. nlÍmeJrQ> 4~.
Sr hallan ¡Je Hllta e-n e~t3 ciurlad en los eSlablecimicfl:o'!: ,Ir O. ~1:1'1l1f'1 C:lS:ljús, don
~1:¡l1uf'1 B.'Il:s. O. Juan Oomíll:r"cz, O, l'lariallo Echeto, Sres Ara y Estallo, O. Candi¡Jo
..3cort y O. Juan Garchl.
Los trajes gfllsientos vuélvense nu&vos y.l08
descoloridos se tillen dándoles el color que el ciJeo-
t.e elig.. en los mllestrarios que obran en poder del
repres~ntant8 en Jaca
REGALOS
DE GRAN FANTASiA y A LA VEZ ÚTILES
A 1'ODO EL QUE COMPRE
los acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
Q;1t ut~ ~1lI1l!.
1 mitidos por nuestros estimable.s sUflcriptt res, como
también lo,;, nombre:; de las personas que DOS man·
I
den las soluciones acertadas.






~ paso muy lenlo,
de refo}·bardme¡ro
las veces haciendo;
) ~ Cll~rta dislllllcia
presenta el aspecto
de un fraile trapense
murullando rezos.
¡Qué ,"ida Un lrBle
es la del ~ereno!
Cuando lodo el mundo
queda !,;omo muerto
en los muelles /Jrazos
del Itrior Morfeo,
t3111bil!n «en el patio
dJ'1 Ayuntamienlo»




Complaciendo gustosos 108 desco¡> manifestado>;
por algunos de UUE'stros lectores, inaugurarllo!' boy
esta :-eccióll, dedicada prlnclpalmente:i los aficiouu-
Jos á esta clase de pasatlcmpm"
En ella se dará cabida ó 108 habajos de índole
análoga ~ los que hoy publica mOl>, que IlOS ¡;cao re.
Todas las mi...as que se celebren el miérco>
lespróximo en el altar de Santa. Orosi<\ lParro· 1
quill), serán llplicadl1s por el alma y oblig&.-
ciones de
En 1'1 mi~rno I'stablt'cirnirnlo hav lamhiéll
un ¡,rCriOSfl sllrlidtl de /llrdias, Ca'lcrlille~ e










Dl'sdp 1'1 clía 1. 0 llt'l 1H'1'~{'I1If' Dirif'mhre
(l'II'dli ahip,·w ;11 púhlico f'slp NUEVO TA~
llER, f'lI pi qur> sp hal'iJ/I toda clase dI' lraba-
ju... ¡'llllt'I'fUit'lIlt';) l¡J arlf', COll lo¡Jo esmero }'
equidad.
_.
Su hermana, hermano político, sobrinos y
demás parientes suplican á sus relacionados
la asistencia y oraciones.
QDE FAllECiÓ EL Di. 5 DE ..YD OLTIID.
D, MIGUEl 1m 1 l~CUU~l'RA
Este PI'OIIIH:tn ~ill ¡'i\'ftl, PS el Ill:ís privile·
giadu t; illllwjol'abll' para I'llanldo, bl;lllqUI'Il,
sall"'arni!~Il'o ;.' dl'~illrl'l'l'i '111 d~ t,¡da clase dI'
rnpas, espel'ialrnCFI((, la iI anca dI' al~odóf).
hilo y dem IS \'eg-l'talcs. Ernpléa..;e lIl<'zcla¡ja
con aguiI rría -¡in llt'ccllidad de rllc~t). sin IL"
;riadol'a y sin tc'lIer que cuidarse para fiada de
la colatl;:t.
Hallase de ¡'e,lla en ei ComercIo de
•
